









































































































































































































































































































































































全体の変化 52 37 ‒15
リベラルな民主党員 13  4  ‒9
中道民主党員 18 10  ‒8
保守的民主党員 25 17  ‒8
純粋無党派 43 21 ‒22
中道リベラル共和党員 78 65 ‒13



























登録有権者 民主党候補 共和党候補 民主党側へのプラス
性別
男性 48 47 46 1
女性 53 56 34 22
年齢
18‒34歳 23 49 40 9
35‒49歳 30 51 40 11
50‒64歳 26 50 42 8
65歳以上 21 55 38 17
人種
非ヒスパニック白人 81 47 45 2
アフリカ系 10 83 7 76
その他 10 55 34 21
地域
東部 22 64 30 34
中西部 24 53 36 17
南部 33 44 48 ‒4
西部 21 48 42 6
居住地区
都市部 27 53 36 17
郊外 51 50 43 7
農村、山岳 22 53 38 15
年収
30,000ドル以下 21 61 26 35
30,000～74,999ドル 45 53 40 13
75,000ドル以上 34 47 49 ‒2
政党帰属意識
共和党 34 6 90 ‒84
無党派 30 50 30 20
民主党 36 95 3 92
政治的立場
保守的共和党員 28 5 94 ‒89
中道リベラル共和党員 14 12 77 ‒65
保守的民主党員 9 91 3 88
中道民主党員 25 94 4 90
リベラル民主党員 16 94 3 91
教会に通う頻度
頻繁に通う白人 37 36 57 ‒21
あまり頻繁でない白人 47 58 33 25



















































































































































































































































































































































































































































































































オバマ マケイン オバマ マケイン
全体 53.00 46.00
性別 政党帰属
男性（48） 50 50 共和党員（32）  7 93
女性（52） 57 43 民主党員（39） 93  7
人種 無党派（29） 51 49
白人（含ヒスパニック） 45 55 政治的立場
非白人 90 10 保守（22） 23 77
白人（除ヒスパニック） 44 56 中道（44） 63 37
非白人（含ヒスパニック） 86 14 リベラル（34） 94  6
アフリカ系（12） 99  1 宗教
年齢 プロテスタント（54） 47 53
30歳未満（18） 61 39 カトリック（27） 53 47
30‒49歳（33） 53 47 教会に通う頻度
50‒64歳（35） 54 46 毎週（40） 45 55
65歳以上（16） 46 54 月1回程度（42） 51 49
50歳以上 51 49 殆ど全く行かない（16） 62 38
教育 結婚
博士以上 65 35 既婚（66） 44 56
大学院卒（17） 67 33 未婚（34） 65 35
大卒（28） 55 45 既婚男性 42 58
単科大学（31） 51 49 既婚女性 47 53
高卒（20） 47 53 未婚男性 63 37
高卒以下（4） 51 49 未婚女性 66 34
地域 労働組合
東北部（21） 57 43 組織加入家族（21） 64 36
中西部（24） 53 47 銃所持
南部（32） 50 50 所持者（42） 36 64










経済 63 53 44
イラク情勢 10 59 39
国民保険制度  9 73 26
テロリズム  9 13 86
エネルギー政策  7 50 46
出所： Janet M. Box Steffensmeier & Steven E. Schier (eds.), The American 
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The Analysis of the Process and the Voting Behavior of  
the 2008 Presidential Election:
The Implication, or the Disqualification, of  
the “First African-American Candidate”
Haruya ANAMI
 The author argues that the truth of the consequence of the 2008 American 
Presidential Election was not so much the victory of the first African-
American candidate Barack Obama as a victory of the entire Democratic 
Party; or rather, not so much a victory of the Democratic Party as a defeat of 
the entire Republican Party. 
 The GOP could have had structural advantages in national elections in the 
2000s due to the result of the census in 2000 and following reallocations of 
the number of federal congresspersons and Electoral College per state, and 
redistricting: Southern states were allocated more congresspersons and 
Electoral College as their population increased; less populated states in 
Mountains and Plains regions, in which fewer number of voters is needed to 
secure one Electoral vote, have leaned toward Republican.
 The Democratic Party displaced those disadvantages in the national 
elections of 2008 as the public opinion had turned against the Republican 
Party, the trend which had already been evident in the 2006 midterm 
elections: the sharp decline in job approval ratings of President George W. 
Bush as a result of his mishandling of the War in Iraq and Hurricane Katrina, 
and the economic crisis which emerged a few months before the presidential 
election.
 A nationally-unknown presidential hopeful, Obama underwent a long and 
fierce contest against former First Lady Hillary Clinton for the party 
nomination, which might provide the Democrats with an opportunity to 
remind them that they were the party of diversity. Obama marginally 
surpassed Clinton by his oratory and public persona as an outsider to 
Washington who could bring about “change” in American politics.
 Obama won the election by securing 53% of the popular vote as compared 
to the Republican nominee John McCain who acquired 46%. Geographically, 
Obama won all the “Blue” states in New England, upper Midwest and Pacific 
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regions which John Kerry had won 4 years earlier and 9 previously “Red” 
states such as Virginia, North Carolina, Florida, Ohio. Demographically, 
Obama not only solidified the traditional Democratic substrata such as ethnic 
minorities and labor workers but also picked some possible Republican bases 
such as male, college/university graduates, and attracted first-time voters.
 In the Congressional elections, the Democratic Party attained a filibuster-
proof majority by 60–40 in the Senate, 257–178 in the House of Represen-
tatives, after the eras of small margins in the 1990s and the early 2000s. This 
widened gap in the number of seats in the both chambers in the Congress 
explains that the result of the elections derived not from a coattail effect by 
Obama but from national inclination toward the Democratic Party, or rather, 
the rejection to the Republican Party. However, it is not still certain that this 
tendency will continue even in the nearest future.
